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A. Nama Penyusun  : Agustino Cahyadi  
B. Judul Skripsi : Analisis Kinerja Keuangan dengan Pendekatan Sistem 
Du Pont pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2008-2012    
C.  Jumlah Halaman  :  Permulaan xii, isi 86, tabel 21, gambar 11, lampiran 69 
D.  Ringkasan    :  
 
Guna melihat dan menilai tingkat efektifitas operasional suatu perusahaan, 
tidak hanya menggunakan kepekaan dan ketajaman manajer secara kualitatif 
saja tetapi harus menggunakan metode secara kuantitatif. Metode kuantitatif 
yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan tingkat efektifitas operasional 
perusahaan adalah sistem Du Pont. 
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kinerja perusahaan dalam 
menghasilkan profitabilitas ditinjau dari analisis sistem Du Pont.  
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif  dengan obyek 
penelitian pada Bursa Efek Indonesia (BEI) yang menggunakan sembilan  
sampel perusahaan dengan periode lima tahun yaitu 2008-2012, teknik analisis 
data menggunakan analisis regresi dan penghitungan variabel-variabel 
dependen dan independen. 
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Net Profit Margin, 
Total Asset turn Over, Return On Asset dan Return On Equity. Jenis dan 
sumber data menggunakan data sekunder yang disajikan oleh BEI yang 
diperoleh dari pojok Bursa Efek Indonesia Universitas Muria Kudus. 
Pengumpulan data menggunakan dokumentasi, pengolahan data dengan 
tabulating, editing dan proses input ke komputer, sedangkan analisis data 
menggunakan analisis deskriptif  dan kuantitatif. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa setelah menganalisis laporan keuangan 
sembilan perusahaan yang menjadi sampel selama lima tahun, maka penulis 
dapat menyimpulkan bahwa berdasarkan kriteria standar industri rata-rata 
Return On Assets (ROA) dan Return On Equity (ROE) selama tahun 2008-
2012 menunjukkan bahwa PT Merck Tbk memilki kinerja keuangan yang lebih 
baik dibandingkan dengan perusahaan yang lain. 
 
 
Kata Kunci :  Kinerja Keuangan, Analisis Du Pont, ROA, ROE 
 
E. Jumlah Pustaka : 13 buku (2002 – 2011)  
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